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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
Date .. ... . . .. .. .... . .. ... . / .1 .. '. .. / .. ~ .. f.c? ....... . 
N ame ... ...... [l..i..)t ........ J .. 1 • • •~.C..Ji .. ll.i}.1./JN.. .... .. .. ... ................. ................. .. ... .. .. ........ ... ................ . 
Street Address ..... P...!..P. ....... tf.. . .Jff./XC ......... s:f: .................. .......... ........... ... ........................... .......... ......... .. . 
City m Town .Nt.tu fa.1/l/ A/,s~p.!\'.k .. ....... ..... ... .. ..... ... .. ... .... ... ....... .. . 
How long in United State.5:"Ll.... .... .... .. ...... ............... ....... . ... ... . ..... H ow long in M, inF,,~ 
Bom in ~~44.~. Date of Bicth ~.{//,f'~/ 
If mmied, how many children .. ~ ...................... ..... Occupation .. ~ ........... ..... . 
Na(P~,~!.;';;f/~[i" ~  ~ ....... ··· ······················································ 
--~ . 
Address of employer ................... ... .... .. .. ...... .... .... ...... ................... . .. .............. .......... ..... .. ... ... ....... .... ........ ... .......... ....... ... ... . . 
English ..... +,. ......... ..... Speak. .. -.~···· ........ ...... Read ..... ~ ......... ..... Write ... ... fo. ...... ....  .
O ther languages.-< ..... ~ ..... ........... ...................... .. ............... .. ..... .............. ... ....................... ... ......... .................. . 
~ • . . . . 7 . Have you made applicat1on for ot1zensh1p . .... ... .. ................... .... .................. .... .. ........ ... ........ .. .. ... ............ ................ . 
Have you ever had military service? ... .. .. ... ~ .... .................. ...... ... ............. ..... ......... .. ............ .. ... .. ... .... .. .... ..... .. ....... . 
If so, where? .. v •.. .. . . ?.:!::::~ .......... .... .. ............ .......... When? .. <..~ ..... ..... ..... .. .......... ......... ... ..... ....... . 
Signature ... cf:-:.~ .. ). .. ~ ..... ~ .. J.~ 
W itness.J;/~ .. [[~~-. .... . (/ 
